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RTS	  Student	  Event	  :	  Breaking	  Into	  Media	  11th	  November	  2016	  
	  
Location:	  	  
	  TR2,	  12	  Neptune	  Park,	  Plymouth,	  PL4	  0SJ	  	  	  
Schedule:	  	  	  11am	  panel/committee	  arrival	  (and	  hopefully	  a	  bite	  to	  eat/coffee	  in	  the	  café!)	  11.30	  students	  arrival/registration	  12pm-­‐1pm	  –	  main	  room	  -­‐	  on	  stage	  panel	  discussion	  (6	  people,	  projected	  backdrop)	  1.00	  –	  2.15pm	  -­‐	  Networking	  lunch	  -­‐	  coinciding	  with	  breakouts	  with	  panel	  in	  two	  or	  more	  ante	  rooms	  2.30pm	  –	  main	  room	  -­‐	  keynote	  talk	  (with	  lecture)	  &	  screening	  4.30	  end	  
	  
Industry	  Panel:	  	  Adrian	  Emmerson	  –	  Chair,	  Jenny	  Kumah	  (Reporter,	  BBC)	  Rick	  Horne	  (Head	  of	  Facilities,	  Two	  Four)	  Mark	  Thomas	  (Programme	  and	  Digital	  Editor,	  ITV)	  Will	  Jenkins/Ben	  Hancock	  (Plymouth	  Film	  Festival)	  Phillippa	  Giles	  (Executive	  Producer,	  Bandit	  Television)	  Grace	  Kitto	  (Managing	  Director,	  Denhams)	  	  
	  
Organised	  by	  the	  Devon	  &	  Cornwall	  RTS	  Committee	  
